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Jamaliah (2061511024). Efektivitas Penambahan Perasan Daun Ubi Kayu Aksesi 
Batin (Manihot Esculenta Crantz) Terhadap Kelulushidupan Benih Ikan Nila 
(Oreochromis niloticus) Pada Sistem Transportasi Tertutup. 
(Pembimbing : Eva Prasetiyono dan Denny Syaputra). 
 
Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan salah satu ikan air tawar yang 
bernilai ekonomis tinggi, sudah banyak dibudidayakan dan sangat diminati oleh 
masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap ikan nila perlu didukung dengan 
ketersediaan benih secara berkelanjutan untuk kegiatan budidaya. Masalah yang 
sering dihadapi adalah terjadinya kematian benih ketika ditransportasikan akibat 
stres. Penambahan perasan daun ubi kayu aksesi batin ke dalam media air 
transportasi diduga mampu berperan dalam mempertahankan kelulushidupan ikan 
tetap tinggi dengan menekan tingkat stres ikan. Konsentrasi daun ubi kayu aksesi 
batin yang digunakan adalah 0 gram/L (P0/kontrol), 6,25 gram/L (P1), 7,5 gram/L 
(P2) dan 8,75 gram/L (P3). Pada penelitian ini ikan ditransportasikan selama 8 
jam dengan sistem transportasi tertutup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penambahan perasan daun ubi kayu aksesi batin pada masing-masing perlakuan 
menghasilkan kelulushidupan benih ikan nila sebesar 80% (P0/kontrol), 100% 
(P1), 98% (P2) dan 38,88% (P3), dengan kadar glukosa darah sebesar 245 mg/dL 
(P0/kontrol), 102,33 mg/dL (P1), 196,66 mg/dL (P2) dan 307,66 mg/dL (P3). 
 











Jamaliah (2061511024). The Effectiveness Addition Of Squeezed Cassava 
Leaf Batin Accession On The Survival Rate Of Nile Tilapia In a Closed 
Transportation System.  
(Supervised By : Eva Prasetiyono and Denny Syaputra) 
  
Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) is one of the freshwater fish that has high 
economic value, has been widely cultivated and great demand by the community. 
Community needs for tilapia should to be supported of availability of juvenile in a 
sustainable manner for aquaculture activities. The problem is about juvenile 
mortality that caused by stress during the transportation. The addition of squeezed 
cassava leaf batin accession into water transport assumed to be able for 
maintaining the high survival rate with suppresed fish stress levels. The 
concentrations of squeezed cassava leaf batin accession that used in this research 
are 0 gram/L (P0 as a control treatment), 6,25 gram/L(P1), 7,5 gram/L(P2), and 
8,75 gram/L (P3). In this research, fish wich were transported for 8 hours with a 
closed transportation system. The results showed that the addition of squeezed 
cassava leaf batin accession for each treatment produced the survival rate datas of 
tilapia juvenile in 80% (P0/ control), 100% (P1), 98% (P2) and 38.88% (P3), with 
blood glucose levels of 245 mg/ dL (P0 / control), 102.33 mg/ dL (P1), 196.66 
mg/ dL (P2) and 307.66 mg/ dL (P3). 
 
Keywords : Cassava leaf batin accession, closed system, Nile Tilapia, stress level,  
         transportation 
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